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У статті розглядається роль та місце публічної влади у формуванні політики ефективного 
транскордонного співробітництва України з ЄС з урахуванням національних інтересів. 
Охарактеризовано сучасний стан розвитку транскордонного співробітництва України з країна-
ми ЄС та виокремлено найголовніші проблеми, що стримують цей процес. Найвагомішими з них 
є відсутність достатніх фінансових коштів та управлінських повноважень у місцевих адміністра-
цій, зокрема на створення інформаційної інфраструктури, необхідної для налагодження співпраці 
з владними структурами регіонів іноземних країн, та розробку  фінансових проектів.
 Особлива увага приділена принципам та особливостям територіального співробітництва з 
урахуванням  специфіки зовнішньої співпраці ЄС та інтересів країн-учасниць.
Обґрунтована роль об’єднаних територіальних громад (ОТГ) в активізації транскордонного 
співробітництва, зокрема їх участі у міжнародних проектах, та наведені  приклади  такої діяль-
ності на  Закарпатті.  Доведено, що в нинішній економічній ситуації транскордонне співробітни-
цтво є одним із основних економічних механізмів залучення іноземних інвестицій та грантових 
коштів для модернізації економіки, створення нових робочих місць через розвиток малого під-
приємництва, залучення інноваційних технологій, вихід на європейський ринок та входження 
України до європейського співтовариства. 
Доведена доцільність розробки цілісної ефективної державної політики транскордонного 
співробітництва з ЄС, в рамках якої мають бути чітко визначені правові, інституційні і фінан-
сові інструменти та засоби її реалізації з обов’язковим громадським моніторингом отриманих ре-
зультатів. Розвиток транскордонного співробітництва між Україною та країнами ЄС, що забезпе-
чить формування конкурентоспроможної економіки, ефективний розвиток міжнародної торгівлі, 
поліпшення умов та підтримку підприємництва, може бути реалізований за умови втілення на ре-
гіональному рівні політики публічного управлінням процесом транскордонного співробітництва.
The article considers the role and place of public authorities in shaping the policy of effective cross-
border cooperation between Ukraine and the EU taking into account the national interests.
Particular attention is paid to the principles and features of territorial cooperation, taking into account 
the specifics of the EU’s external cooperation as well as the interests of the participating countries.
The basic principles of the cooperation are determined on the basis of connections as well as contractual 
interregional and interstate relations, in compliance with the national legislation and respect for the international 
obligations of the states that are subjects of contractual relations; the thematic objectives are defined.
The current state of Ukraine and the EU countries cross-border cooperation development is characterized 
and the main factors limiting this process are outlined. The most significant ones are the insufficient level of 
the national economic development and inconformity of the national legislation with European standards; 
lack of well-balanced management at the local level; the impossibility of implementing international projects 
of economic and social development due to ineffective management; lack of proper infrastructure; lack of 
marketing which aims to facilitate the existing resource potential of the border regions; sparking interethnic 
conflicts; the lack of skilled personnel in different spheres of establishing effective cooperation between the 
authorities, business and the public, etc. are also among them.
Lack of sufficient financial resources and managerial powers in local administrations, in particular, for 
establishing the information infrastructure necessary for the cooperation with the authorities of the foreign 
countries regions and the development of financial projects is a specific problem of cross-border cooperation.
Role of public government in cross-border cooperation
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В статье рассматривается роль и место публичной власти в формировании политики эффектив-
ного трансграничного сотрудничества Украины с учетом национальных интересов.
Охарактеризовано современное состояние развития трансграничного сотрудничества Украины 
и выделены главные проблемы, сдерживающие этот процесс. Важнейшими из них являются от-
сутствие достаточных финансовых средств и управленческих полномочий в местных администра-
ций, в частности на создание информационной инфраструктуры, необходимой для налаживания 
сотрудничества с властными структурами регионов зарубежных стран, и разработку финансовых 
проектов.
Особое внимание уделено принципам и особенностям территориального сотрудничества с уче-
том специфики внешнего сотрудничества ЕС и интересов стран-участниц.
Обоснована роль объединенных территориальных общин (ОТГ) в активизации трансгранич-
ного сотрудничества, в частности их участия в международных проектах, и приведены примеры 
такой деятельности на Закарпатье. Доказано, что в нынешней экономической ситуации трансгра-
ничное сотрудничество является одним из главных экономических механизмов привлечения ино-
странных инвестиций и грантовых средств для модернизации экономики, создания новых рабочих 
мест путем развития малого предпринимательства, привлечения инновационных технологий, вы-
хода на европейский рынок и вхождения Украины в европейское сообщество.
Доказана целесообразность разработки целостной эффективной государственной политики 
трансграничного сотрудничества с ЕС, в рамках которой должны быть четко определены правовые, 
институциональные и финансовые инструменты и средства ее реализации с обязательным обще-
ственным мониторингом полученных результатов. Развитие трансграничного сотрудничества меж-
ду Украиной и странами ЕС, которое обеспечит формирование конкурентоспособной экономики, 
эффективное развитие международной торговли, улучшение условий и поддержку предпринима-
тельства, может быть реализовано при условии осуществления на региональном уровне политики 
публичного управления процессом трансграничного сотрудничества.
The role of international projects and regional programs such as EU4Business, cross-border cooperation 
(Black Sea, Romania, Moldova, Hungary, Slovakia, Poland), EU programs, such as ERASMUS, HORIZON 
(61 projects amounting to 11.95 million euros were announced in 2016), COSME (May 2016) and their role 
in improving the socio-economic development of the border regions as well as solving common problems 
in ecology, health, safety and security, promoting the living conditions of citizens are grounded in the paper.
The role of the united territorial communities (UTC) in cross-border cooperation activating, in particular 
their participation in international projects is grounded and the results of this activity in the Transcarpathia 
are presented. Insufficient level of professional training of public authorities representatives is pointed 
out. It is proved that cross-border cooperation is one of the main economic mechanisms of attracting 
foreign investments and grant funds for the economy modernization, for new jobs creation through the 
small business development, attraction of innovative technologies, access to the European market and the 
entry of Ukraine into the European community in the current economic situation.
The expediency of working out the coherent effective state policy of cross-border cooperation with 
the EU, in which the legal, institutional and financial instruments should be clearly defined, along with the 
determined means of its implementation and mandatory public monitoring of the results is emphasized. The 
development of cross-border cooperation between Ukraine and the EU countries, ensuring a competitive 
economy running, the effective development of international trade, improvement of conditions and 
support of entrepreneurship, can be realized under the condition of implementation of the policy of public 
administration at the regional level.
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Постановка проблеми. 
Вибір Україною європейського вектору ро-
звитку та посилена увага ЄС до нашої країни 
через вигідне  її геополітичне розташування та 
наявність багатих природних ресурсів, тран-
скордонних газових, транспортних, енергетич-
них артерій потребує від нашої влади виважених 
політичних і економічних кроків, зокрема, ефек-
тивного транскордонного співробітництва, взає-
мозв’язків прикордонних областей із сусідніми 
регіонами країн ЄС.
Ці процеси за рахунок міжособових контактів 
значно розширюють повноваження органів місце-
вого управління, зміцнюючи місцеву демократію, 
що в остаточному підсумку поліпшує умови ве-
дення бізнесу, сприяє підвищенню якості життя 
населення регіонів; соціальній та демографічній 
конвергенції; встановленню доступних цін на 
товари і послуги для населення та економічному 
розвитку регіону в цілому. У зв’язку з цим  форму-
вання системи транскордонного співробітництва є 
актуальним питанням теорії і практики європей-
ської інтеграції України. 
Система нових взаємовідносин потребує від 
України адаптації законодавства до вимог Євросо-
юзу і його зміни відповідно до нових геополітич-
них реалій.
Аналіз останніх досліджень і публікацій 
свідчить про підвищений інтерес до досліджен-
ня проблем транскордонного розвитку країн, як 
зарубіжних, так і вітчизняних науковців, серед 
яких: І. Артьомов, І. Вовканич, А. Данилишин, 
Н. Діус,  О. Крейчі, Ю. Куросвська-Пиж, В. Реутов, 
О. Ровт, О.Тищенко, С.Устич, К. Щепанська-Во-
щина та ін. Разом із тим, нині відсутня єдина 
обґрунтована концепція транскордонного спів-
робітництва України з ЄС, яка б пропонувала чіткі 
підходи до розвитку цих процесів з урахуванням 
потреб не окремого регіону, а загальнонаціональ-
них інтересів. Також не визначена роль публічно-
го управління  та адміністрування цьому процесі.
Мета статті визначення ролі та місця публіч-
ної влади в розвитку транскордонного співробіт-
ництва України засобами публічного управління з 
урахуванням національних інтересів.
Виклад основного матеріалу. 
За вітчизняним та європейським законодав-
ством визначено, що розвиток транскордонного 
співробітництва є пріоритетом реалізації політи-
ки сусідства ЄС, що підтверджується численними 
нормативно-правовими актами, постановами та 
програмами (табл.1), прийнятими в рамках право-
вих норм європейського та національного законо-
давства [4, 9,11]. 
Табл. 1. Програми транскордонного співробітництва Україна – ЄС (ENI* and ERDF**) 
Країни Транскордонні території 
Польща/Білорусія 
/Україна 
 
Польща: Сувальські, Бялостоккі, Остролецько-Седлецькі, Біальський, 
Ломжа, Хелмсько-Замойський, Перемишль, Кросно. 
Білорусь: Гродненська та Брестська області 
Україна: Волинська, Львівська та Закарпатська області 
Угорщина/Словаччина 
/Румунія/Україна 
 
 
Hungary: Саболч-Сатмар-Берег 
Словаччина: Прешовский край, Кошицький край 
Румунія: Марамуреш, Сату Маре 
Україна: Закарпатська, Івано-Франківська області 
Румунія/Україна  
 
Румунія: Сату Маре, Марамуреш, Ботошані, Сучава, Тулча  
Україна: Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька, Одеська області 
Програма  
«Чорного моря» 
Румунія: Південий-Схід (Sud-Est) 
Болгарія: Північний-схід, Південний-схід (Severoiztochen, Yugoiztochen) 
Греція: Кентрікі Македонія, Анатоліки Македонія Тракі 
Туреччина: TR10 (Стамбул), TR21 (Текирдаг, Едірне, Киркларелі), 
TR42 (Кокаелі, Сакарья, Дюцце, Болу, Ялова), TR81 (Зонгулдак, 
Карабук, Бартин), TR82 (Кастамону, Чанкири, Синоп) , Токат, Чорум, 
Амасья) і ТР90 (Трабзон, Орду, Гиресун, Різе, Артвін, Гюмюшхане) 
Україна: Одеса, Миколаїв, Херсон, Севастополь, Запоріжська та 
Донецька області, Республіка Крим, Севастополь 
Молдова, Грузія, Вірменія, Азербайджан: вся країна 
 
*ENI - Європейський інструмент сусідства
** ERDF- Європейський фонд регіонального розвитку
Джерело: складено за даними [11].
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При цьому європейська Комісія розглядає 
транскордонне співробітництво (Cross Border 
Cooperation (CBC) як ключовий елемент політики 
ЄС щодо своїх сусідів, що підтримує сталий ро-
звиток країн уздовж зовнішніх кордонів ЄС, допо-
магає зменшувати відмінності між рівнями життя 
та вирішувати спільні виклики [8, 10]. Осново-
положним принципом такого співробітництва є 
створення зв’язків та договірних міжрегіональ-
них та міждержавних відносин із дотриманням 
національних законодавств і поважання міжна-
родних зобов’язань держав, до яких належать те-
риторіальні громади або влада, що є суб’єктами 
договірних відносин [1].
Транскордонна система ЄС розроблена на 
принципах моделі територіального співробітни-
цтва, але адаптована до специфіки зовнішньої 
співпраці ЄС, і її особливістю є те, що ця система 
враховує інтереси країн-учасниць та базується на:
- збалансованому партнерстві між країнами-у-
часницями по обидва боки кордону: держави-чле-
ни та сусідні країни мають рівні права, щодо 
оцінки програмних рішень, а проекти отримують 
фінансування лише за умови їх реалізації партне-
рами з обох сторін;
- управління, доручене місцевому чи націо-
нальному органам влади в країнах-учасницях, 
спільно відбираються усіма країнами, що беруть 
участь у програмі;
- загальна правова база та правила реалізації. 
CBC має три основні цілі [11]: сприяння еко-
номічному та соціальному розвитку прикордон-
них територій (ціль А); вирішення спільних про-
блем (навколишнього середовища, громадського 
здоров’я, охорони та безпеки) (ціль В); створення 
кращих умов для людей, товарів та мобільності 
капіталу (ціль С).
Слід зазначити, що Бюджет Європейського ін-
струменту сусідства транскордонного співробіт-
ництва (ENI) на період 2014–2020 рр. становить 
1,052 млрд. євро і складається з двох різних 
джерел: ENI та внесків від Європейського фонду 
регіонального розвитку (ERDF). Орієнтовна сума 
фінансування ENI на період 2014–2020 років скла-
дає 489 000 000 євро – 598 000 000 євро  (табл. 2, 
3) [9,11].
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Табл. 2. Розподіл фінансування за програмами транскордонного співробітництва  ЄС – 
Україна (ENI* and ERDF**)
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Кожна програма транскордонного співробіт-
ництва зосереджується на максимально чотирьох 
тематичних цілях, [11] зокрема:
1. Розвиток бізнесу (стратегічна ціль A): спри-
яння співпраці між державним та приватним сек-
торами; зміцнення економічних кластерів; підви-
щення конкурентоспроможності; сприяння та 
підтримка підприємництва; підтримка розвитку 
та модернізації підприємств у конкретних секто-
рах (наприклад туризм, сільське господарство, ри-
бальство).
2. Підтримка освіти, досліджень, техноло-
гічного розвитку та інновацій (стратегічна ціль 
A): сприяння співпраці бізнесу та навчальних за-
кладів для інновацій та інновацій НДДКР, спільне 
планування навчання; сприяння розвитку навичок 
та навчання протягом усього життя; підтримка 
місцевого співробітництва у сфері освіти; заохо-
чення та підтримка досліджень та інновацій.
3. Сприяння місцевій культурі та збереженню 
історичної спадщини (стратегічна ціль A): спри-
яння місцевій культурі та історії; підтримка тради-
ційних навичок місцевого економічного розвитку. 
4. Сприяння соціальній інтеграції та бороть-
бі з бідністю (стратегічні цілі A, B, C): підтримка 
розвитку та підвищення доступу до соціальних 
послуг; сприяння гендерній рівності та рівним 
можливостям; підтримка інтеграції іммігрантів та 
уразливих груп; сприяння зайнятості та підтримка 
мобільності робочої сили; стимулювання працев-
лаштування молоді.
5. Підтримка місцевого та регіонального на-
лежного врядування (публічного адмініструван-
ня) (стратегічні цілі A, B, C): підвищення спро-
можності місцевих та регіональних влад і громад; 
партнерство з приватним сектором та науковими 
організаціями; координація планових заходів; під-
тримка регіональної інтеграції; сприяння правово-
му та адміністративному співробітництву.
6. Захист навколишнього середовища, пом’як-
шення наслідків зміни клімату та адаптація (стра-
тегічна ціль B): спільні заходи щодо захисту навко-
лишнього середовища та ефективного управління 
морським простором та ресурсами; збереження та 
стале використання природних ресурсів, включа-
ючи біорізноманіття; підтримка сталого управлін-
ня відходами та очищення стічних вод, спільні дії 
та співробітництво у вирішенні проблем, пов’яза-
них зі зміною клімату, включаючи моделювання 
наслідків зміни клімату та розвитку відповідних 
(спільних) заходів; сприяння розвитку енергії з 
низьким рівнем викидів вуглецю; підтримка енер-
го- та ресурсоефективності (включаючи викори-
стання відновлюваної енергії).
7. Покращення доступності регіонів, розвиток 
стійких та кліматично захищених транспортних та 
комунікаційних мереж і систем (стратегічна ціль 
C):  покращення мобільності людей та товарів; 
розвиток транспортних послуг та інфраструктури.
8. Загальні проблеми у сфері безпеки та охоро-
ни (стратегічна ціль B): підтримка розвитку охо-
рони здоров’я; посилення доступу до здоров’я; 
запобігання та боротьба з організованою злочин-
ністю; правоохоронне, поліцейське та митне спів-
робітництво (обмін розвідувальними службами, 
інформацією тощо); підтримка спільної діяль-
ності щодо запобігання природних та техноген-
них катастроф, а також спільні дії в надзвичайних 
ситуаціях.
9. Сприяння та співробітництво в галузі ста-
лого енергозабезпечення та енергетичної безпеки 
(стратегічна ціль B):  стійке виробництво енергії; 
системи трансмісії та розподілу енергії, співробіт-
ництво в галузі енергетичної безпеки; відновлюва-
на енергія та ефективність використання енергії.
10. Сприяння контролю кордонів та безпеці 
кордонів, мобільності та міграції управління 
(стратегічна ціль С): підтримка ефективності та 
Програма країн 2014–2017 2018–2020 2014–2020 
Польща/Білорусія /Україна 
 
86,563,853 89,235,451 175,799,304 
Угорщина/Словаччина 
/Румунія/Україна 
36,414,080 37,537,920 73,952,000 
Румунія/Україна  
 
29,544,094 30,455,906 60,000,000 
Програмна підтримка 8,571,429 6,428,571 15,000,000 
Загальна сума по всіх регіонах 568,466,335 484,184,020 1,052,650,355 
 
Табл. 3. Європейський інструмент сусідства транскордонного співробітництва: загальні 
показники фінансування програм ЄС–Україна (ENI and ERDF)
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безпеки кордонів; покращення інфраструктури 
та обладнання перетину кордону;  вдосконалення 
операцій з управління кордонами, митних та візо-
вих процедур.
Щодо сучасного стану розвитку транскордон-
ного співробітництва України з країнами ЄС, то 
варто відзначити, що найбільш оптимістично екс-
перти оцінюють транскордонне співробітництво в 
українсько-словацькому та українсько-угорському 
транскордонних регіонах. В українсько-польсько-
му, українсько-молдовському та українсько-ру-
мунському транскордонних регіонах спостері-
гається зниження його активності. Збройний 
конфлікт із Росією також суттєво вплинув на 
транскордонне співробітництво в рамках україн-
сько-білоруського транскордонного регіону [6].
Загалом, в Україні цей процес до певної міри 
стримується недостатнім рівнем економічного ро-
звитку держави та невідповідністю національно-
го законодавства європейським стандартам. Має 
місце також  відсутність виваженого управління 
на місцевому рівні; неможливість реалізації між-
народних проектів економічного та соціального 
розвитку через неефективний менеджмент; від-
сутність належної інфраструктури; відсутність 
маркетингу щодо популяризації наявного тури-
стичного потенціалу прикордонних регіонів; роз-
гойдування міжетнічних конфліктів; відсутність 
висококваліфікованих кадрів у різних сферах на-
лагодження ефективної співпраці між владою, біз-
несом та громадськістю тощо. 
Важливою проблемою, що обмежує співробіт-
ництво влади з бізнес-структурами та неурядови-
ми організаціями у сфері транскордонного спів-
робітництва, є відсутність достатньої мотивації у 
центральних органів влади щодо активізації робо-
ти у цій площині. До цього часу має місце розпо-
рошення зусиль та спрямування значної частини 
активності органів місцевого самоврядування на 
роботу з органами центральної влади замість мак-
симальної концентрації на питаннях поглиблення 
співпраці з місцевими громадськими організа-
ціями, підприємцями та закордонними партнера-
ми [2]. Низькою  також залишається поінформо-
ваність громад про основні результати діяльності 
суб’єктів транскордонного співробітництва  та  за-
рубіжний досвід регіонального розвитку.
Найвагомішими факторами, що стримують 
розвиток транскордонного співробітництва, є від-
сутність достатніх фінансових коштів та управ-
лінських повноважень у місцевих адміністрацій, 
зокрема на створення інформаційної інфраструк-
тури, необхідної для налагодження співпраці з 
владними структурами регіонів зарубіжних країн 
та розробки фінансових проектів. На сьогодні ос-
новним фінансовим механізмом транскордонного 
співробітництва та підвищення конкурентоспро-
можності транскордонних регіонів є міжнародні 
проекти, що фінансуються ЄС. Серед них заслуго-
вують на вагу такі регіональні програми, як EU4 
Business, транскордонне співробітництво (Чорне 
море, Румунія, Молдова, Угорщина, Словачина, 
Польща), програми ЄС–ERASMUS, HORIZON 
(в 2016 р. заявлено 61 проект на суму 11,95 млн 
євро), COSME (у травні 2016 р. Україна офіційно 
приєдналася до європейської програми підтримки 
малого та середнього підприємництва), Creative 
Europe [11].  Проте основною проблемою з боку 
української сторони є відсутність чітких проект-
них пропозицій, через що кошти, виділені на спі-
впрацю, залишаються на рахунках не використа-
ними. У той  час, коли Польщею і Угорщиною на 
створення центрів розвитку підприємництва було 
освоєно 120 тис. $, а на розвиток комунікацій-
них систем 500 тис. – у Карпатському єврорегіоні 
лише подано три проекти [7].  На нашу думку це 
викликано недостатньою фаховою підготовкою 
представників органів публічної влади.
Щодо державної фінансової підтримки, то 
вона визначається щороку в межах коштів, перед-
бачених законом про Державний бюджет України 
на відповідний рік, для виконання Державної про-
грами розвитку транскордонного співробітництва 
на 2016–2020 роки [4]. При цьому умовою такої 
підтримки є співфінансування у розмірі не менше 
10 відсотків від загального обсягу фінансування 
проекту транскордонного співробітництва за ра-
хунок коштів місцевого бюджету та / або інших 
джерел. Наприклад, фінансування  програми тран-
скордонного співробітництва Румунія – Україна на 
період 2014–2020 років, націленої на процвітання 
та добросусідство, становить 60 млн євро, за якого 
Україна і Румунія мають забезпечити мінімальне 
співфінансування 10% від внеску ЄС. 
Основними тематичними завданнями, вибра-
ними в рамках транскордонного співробітництва 
2014–2020 «Угорщина – Словаччина – Румунія 
– Україна», є: розвиток місцевої культури та збе-
реження історичної спадщини; захист навколиш-
нього середовища, пом’якшення наслідків та 
адаптація до зміни клімату; покращення досту-
пу до регіонів;  розвиток сталих і безпечних для 
клімато-транспортних та комунікаційних мереж і 
систем; спільні виклики у сфері безпеки та охо-
рони. Реалізація зазначених завдань передбачає 
покращення соціально-економічного розвитку в 
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регіонах по обидва боки; вирішення спільних про-
блем у сфері екології, охорони здоров’я, охорони 
і безпеки; сприяння покращенню умов і можливо-
стей для забезпечення мобільності людей, товарів 
і капіталу тощо.
Проте, якщо проаналізувати заходи, здійс-
нені обласною адміністрацією, то з передбаче-
них програмою розвитку транскордонного спів-
робітництва Закарпатської області на 2016–2020 
роки 7170,0 тис. грн – 3080 тис. грн витраче-
но на організацію та проведення міжнародних 
семінарів, конференцій, форумів, засідань за 
круглим столом, спрямованих на поглиблення 
співпраці з іноземними регіонами і міжнародни-
ми організаціями, тоді як на розбудову пунктів 
пропуску, прикордонної інфраструктури та на 
регіональний розвиток передбачені кошти лише 
в пункті «здійснення заходів з організації робо-
ти, супроводу іноземних фахівців та експертів 
під час їх перебування в області з метою про-
ведення моніторингу надзвичайних ситуацій та 
надання рекомендацій щодо ліквідації їх наслід-
ків» 400 тис. грн [5]. Це наштовхує на думку про 
несистемність аналізу проблем, які першочерго-
во потрібно вирішувати в рамках транскордон-
ного співробітництва, а використання програм 
сприяння ТКС є лише формальним приводом 
для одержання грантів. 
Слід також зазначити, що з реалізацією ре-
форми децентралізації в Україні, створенням 
об’єднаних територіальних громад (ОТГ) значно 
активізувалось транскордонне співробітництво 
на Закарпатті. Зокрема, флагманом із залучення 
коштів за різноманітними програмами у свій ро-
звиток є Перечинська ОТГ, яка виграла проект на 
реалізацію спортивного майданчика,  розробляє 
туристичний маршрут «Слідами лемків» та бере 
участь у програмі Угорщини із роздільного зби-
рання та переробки сміття.
Заслуговують на увагу такі практики, як 
створення Польсько-Українського туристично-
го маршруту, метою якого є підвищення вико-
ристання туристичного потенціалу в Карпатсь-
кому регіоні та покращення умов для розвитку 
підприємництва, створення умов для розвитку 
підприємництва у сільській місцевості Волин-
ської області та Люблінського воєводства Поль-
щі шляхом диверсифікації сільськогосподарсь-
кого виробництва. 
Проаналізувавши досвід транскордонного 
співробітництва в Карпатському єврорегіоні, 
ми дійшли висновку, що для зміцнення конку-
рентоспроможності українських територій на 
західному Українському кордоні, визначальна 
роль має бути відведена громадам з їхнім ба-
ченням пріоритетних кроків до розвитку тери-
торій. Лише органи місцевого самоврядування 
у співпраці із громадським організаціями, ви-
щими навчальними закладами мають розробля-
ти стратегії розвитку, формувати інвестиційні 
проекти з чітким економічним обґрунтуванням 
та  укладати нові дієві транскордонні угоди. 
Особливу увагу слід зосередити на інформацій-
но-консультаційній та просвітницькій діяль-
ності, рекламуванні конкурентних переваг та 
особливостей регіону. 
Висновки. 
Отже, транскордонне співробітництво є од-
ним із головних економічних механізмів залу-
чення іноземних інвестицій та грантових коштів 
для модернізації економіки, створення нових ро-
бочих місць через розвиток малого підприємни-
цтва, залучення інноваційних технологій, вихід 
на європейський ринок та входження України до 
європейського співтовариства.
Значним поштовхом у розвитку транскордон-
ного співробітництва, на нашу думку, стане де-
централізація влади та розширення повноважень 
і функцій управління органів місцевого самовря-
дування. Особливо доцільним є залучення до 
цього процесу громадського сектору, юридичних 
та фізичних осіб (бізнес-структури, підприємці), 
громадських організацій. Проте з  боку держави 
має бути чітка координація та належна бюджетна 
підтримка соціально-економічного та екологіч-
ного розвитку прикордонних регіонів; проведена 
гармонізація законодавства України в цих сферах 
із європейським законодавством. Тобто, Україні 
необхідна цілісна ефективна політика транскор-
донного співробітництва з ЄС, у рамках якої ма-
ють бути чітко визначені правові, інституційні і 
фінансові інструменти разом із визначеними за-
собами її реалізації та обов’язковим громадським 
моніторингом отриманих результатів. Розвиток 
транскордонного співробітництва між Україною 
та країнами ЄС, що забезпечить формування кон-
курентоспроможної економіки, ефективний ро-
звиток міжнародної торгівлі, поліпшення умов та 
підтримку підприємництва і транскордонних кла-
стерів, може бути реалізований за умови втілення 
політики публічного управлінням процесом на ре-
гіональному рівні.
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